







































































更新方式 实时 及时 实时


































































































































































































































































































































0:00 create table TEMP1(
Category_Id LONG, DOLLARSALES     
DOUBLE)
0:01 insert into TEMP1
select all.[Category_Id] AS Category_Id,
sum (all.[Tot_Dollar_Sales]) AS 
DOLLARSALES
from [YR_CATEGORY_SLS] all
group by  all.[Category_Id]
0:05 create table TEMP2 (ALLPRODUCTSD 
DOUBLE)












from    [TEMP1] pa1,
[TEMP2] pa2,
[LU_CATEGORY] all
where     
pa1.[Category_Id]=all.[Category_Id]
0:09 drop table TEMP1































































































































































过JIM(just-in-time information merging )机制实现
北京大学计算机系数据库实验室 2006年8月18日
挑战4：可扩展性和查询竞争






























































































































属性 脚本 ETL EAI CDC
数据量* 中等 很高 低 高
频率 间歇性 间歇性 连续性 连续性
延迟 中等到高 中等到高 低 低
数据一致性 无 无 保证 保证
转换 中度 高级 基本 基本



















































































一对多 request/response with snooping
周期
一对一 polling
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